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--Periódico Liberal é Independiente Dedicado á'los Intereses del Norte de Nuevo México y Suroeste de Colorado.- -
Año V. Taos, Nuevo México, U. S. A., Viernes 3 de Agosto, 1906. Nd. 31..
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TENDRA LUGAR ELSABADO 4 DE AGOSTO
EN LA TIENDA GRANDE Y BARATA DE
n íí Ai
n l ra31111 14
Vengan a feriar sus tarjetas que tengan para fe- -
4 4 4, 4, g,--
t riarlas por CHANZAS aütes del dia 3 de Agosto.
'o E3iexada,zi Esta, Opo3?txxziicla,ci.
Los siguientes son los objetos que se van a rifar el dia 4:
Un Carro Bain No. 2 o 2.
Una Estufa de Cocina.
.
, Silla de Montar.
c Camalta.
" Silleta Mecedora
Muñeca y una Lampara de Salon.
Los arriba mencionados gremios se hallan en exhibicü'm en la tienda. Uds. están invitados para verlos y examinarlos.
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ADEMAD DE LA RIFA, EL LUNEJ PIA 23 DE JULIO, COMENZO UN BARATILLO CoMo NUNCA VITo EN TAo,5.
ES UNA VENTA ESPECIAL DE
TODOS LOS EFECTOS DE VERANO.
os Eliecxos Son
"Vexiciiclos '
o
1 5fiW ty u 9
POR RAZON DE HACER LUGAR A LOS EFECTOS DE OTOÑO,
lt3i1 y (3 y11 o
VENGAN AL
COMPANY, TAOS, EEW MEXISO.sSARBOND-GUSDORF-- M
'I 111
Xa, S-vist- a dLe Taos, foreste, 190G.
Hit i
$ e oUSTED RECIBE V41a FAMO-5- CUCH- I- ?
A 1 Lo-- 5 REMEDIOOS DE 4OLLERIA DE NUEVA 3be&cla,s; ConiDieta L A A B U E L A TEYORK "CASEbRoS" t t CURARAN DE ToDA--t NAVAJAS PE BARBA t L A ENFERMEDA- -t Y NAVAJAS DE BO- L- IXeCtOS T0SCOSi? DE-5- .
A. j j J vY PRECIOS BAJITOS 0 & O
Toda Clase de Remedios Mexicanos.
Xa Botica tíau&eña,
H Un Completo Surtido de Medicinas de Patente.
Sranft C. fíCis, Prop.
el próximo numero do La lievista.
El jóven Ellery Lawrence, quo
desde hace mas quo afío, se hallaba
ocupado como cajero dependiente
del Kpular comercio, ( Taos Tra-
ding Co. do esta plaza, partió pa--
j 80 per cent. CASI Eli to writ
with than these other COil PLI-
CATED, INTRICATE MACIil-NE- S
that require "humoring"- -
technical knowledge long prac- -'
tico and special skill to operate
j Than machines which cannot
j be adjusted to any special space
debido á los anuncios de los co-
merciantes, que se disputan la su-
premacía de anunciar en estas co-
lumnas, por la extensa circulación
quo hoy tieno La .Revista; pero ya
muy en breve quedará engrande-
cida y con nuevo material, que
formará el periódico campeón del
Norte de Nuevo México. Allí
verán
OLA CIVILIZADORA.
Su Influencia en las Gene-
raciones Presentes.
Hace tiempo se ha venido obser-vand- o
na fenómeno psicológico en
1 inundo progresista y adelantado
jntelectualmeiite, fenómeno tro-ineud- o
cuya significación es in-
mensa en el centro de la gran
humana, y que trae consigo
1 falseamiento de los pricipios só-
lidos y morales establecidos en so-
ciedad.
Xos referimos á la falta absolu-
ta que se observa en el mundo ci-
vilizado, del sentimiento grandioso
del altruismo.
Fenómeno le llamamos, porque no
stá en concordancia con la ola ci-
vilizadora que arrolla a lus actua-
les generaciones quo caminan ve-
lozmente por uu sendero de pro-
greso manifiesto.
La corriente de materialismo que
ee observa basta un loscuntros más
cultos, ese metalizamiento de que
dan muestra hasta las sociedades
más adelantadas, ea una muestra
palpable de que el mundo adelan
ta, ea cierto, pero no en el verda-
dero sentido de Ja palabra, pues que
por adelanto se entiende el progre
so mondé intelectual del indivi-
duo, el desnrollo de sus facultades
de percepción, juntamente con el
do ua tendencias psíquicas.
Lá ausencia de estos dos adelan-
tos en los seres que forman las ac-
tuales generaá'.iouefl, acusan un atra-
co ó decaimiento fatal del verdade-r- o
progreso en el inundo.
... Ya no se ven, como on otros
tiempos, hechos que asombran,
por la magnitud de su desinterés
y su lieroísmo, en humanidad. In-
dividuos quo á cada poso expongan
n existencia por salvar la de su
prójimo, ó pierdan su vida en aras
de un íin noble, como es el de
por dar á conocer la ver-
dad. Kadi: hoy la sed de oro ,,
la liiebro de empresas, que
si bien constituyen un adelanto,
paralizan y ahogan en el alma otras
tendencias, son las que absorben
en la familia humana todo el senti-
miento que no sea el do adquirir
grandes riquezas y dominios, con-
tribuyendo al adelanto material del
mundo.
Será, tal vea, que se ha degene
rado en este sentido tan esencial, ó
Los Regalos á Nuestros
Abonados.
Hasta ahora no recibimos, pro-
cedente de Espafia, un surtido de
libros, que teníamos pedido, desde
Enero último y por tal motivo y
debido á la aglomeración de pedi-
dos que teníamos que servir, por
regalos á los nuevos suscriptores,
conforme nuestra promesa que hi
cimos, á los que se suscribiérau á
"La Re vista", muchos de estos pe
didos quedaron suspendidos, hasta
recibir el pedido do libros, cuyos
pedidos serán servidos y entregadas
á nuestra estafeta, para sus respec-
tivas direcciones, durante esta pró-
xima semana.
Deseamos aquí, dar aviso á los
nuevos suscriptores, que se suscri
biéron durante los últimos seis
meses, y que no hicieron remesa,
del importe de suscripción á La
Revista", que si desean hacerlo
ahora, pueden hacerlo y pedir de
regalo el libro que deseen,' ya que
será remitido sin dilación, ahora
que tenemos inmenso surtido de
ellos. Los que nolo ha "an duran
te este mes do Agosto, ya después,
no se darán regalos y no estarán
intitulados á ningún reralo, aún
cuando paguen á principios de
Septiembre.
Peligro Amenazante.
La administración general do
correos do los Estados Unidos ha
publicado una circular, bajo el nú- -
mero XXV, quo es una amenaza
para todos los periódicos de los
para provocar un conflicto en el
cual se presencian las más desgar-
radoras escenas desolación, los más
sangrientos dramas,cuya tremenda
significación es1 una mancha en las
páginas de ese libro que se llama
progreso, que se intitula civiliza
ción.
Y éste es el adelanto! Ferrocar
riles, empresas agrícolas, líneas
telefónicas, canales, etc., miómtraa
que el pensamiento humano adole-
ce de tantos defectos y el corazón
es víctima de tan atroces aberra
ciónos.
El dia en que la igualdad do as
piración nivele á las sociedades y
que se reduzca al perfeccionan) ien
to do las razas por medio del saber
y del bien, cuando se cultive el al
truismo, podremos decir que el
mundo marcha y que somos civil!
zados.
Hallazgo de un Tesoro
En Peñasco, N. M.
Nuestro corresponsal, en Pe fias-
co, esto Condado, nos comunica en
fecha 21 de Julio, lo siguiente:
"Hace algunos días, que hallán-
dose jugando unos muchachos, de
esta misma plaza, en el patio de la
antigua casa, del JUayor Rafael
Chacon, ahora residente de Trini-nidad- ,
Colo., les llamó la atención
una piedra algo extraña y de gran-
des dimensiones, que se hallaba en
la orilla de la vega de dicho patio.
Los muchachos la emprendieron
en levantarla, y apenas la habían
virado, cuando empezaron á notar,
que aquello era nn pequeño pozo
do monedas anticuas de cuño Me
xicano. Como es natural, los mu-
chachos, corrieron á comunicar el
hallazgo á sus padres, quienes acu-
dieron inmediatamente ti 1 luear,
hallándose una gran cantidad de
monedas antiguas de cufio Mexi-
cano, tj ue, aunque cerráron bocas
y nada más se ha dicho aquí del
hallazgo, se rumora, por personas
que presenciaron el bulto de la
monedas, que la cantidad hallada
no baja de mil pesos.
El Corresponsal.
Nuevo Heredero.
Alusí:30 de a mañana, del
Viernes pasado, 27 de Julio, Mrs.'
Dilia L. llartt, de los Ranchos de-
luz á 1,1 I),,ra
.V día)'a "'f""nados,
Cü" tü(lil ftlli(,lií"J J causando el
regocijo consiguiente,
La lwi,'n ,1,Uíidft 8t'rá "evada, á
ha Plas lutHiualeh, por los enpe- -
..a i iu ..i :j r. j,,,.
xiuio Di'iiinoo 3 do Atiesto.
LA REVISTA.
J. odemos anunciar á nuestros
una nueva prensa y nuevo material
para engrandecer en'
cuatro columnas más, La Revista,
que saldrá más grande, y con traje
nuevo, partir desde á lines de es
te mes. .
Interinamente pedimos perdón
á nuestros abonados, por la falta
de noticias, que carece La Revista,
Local y Personal. j
La Revista acaba do recibir más
que mil libros en español, proco
denies de Espafia,
Los señores, J. J. Alartiuez, y
Florencio Martinez, tranzáron ne-
gocios en la plaza, el Lunes.
Don Blas Salazar, inspector do
ganado lamir, por este condado, par
tió pára Costilla, con asuntos de
inspección, el martes.
Don J. Vicente Maes, do Guad-
alupita, se halla en esta desde el
Martes, de visita á su hija, que
tiene eu esta . t
Toda clases do libros mexicanos,
acabado recibir La Revista. Hay
un surtido que so compone de mas
que mil libros, todos nuevos y de
los más afamados.
Don A. A. Cordova y esposa de
Lobatos, Colo, después de unos
doce días que perm nucieron en el
ojo del Caballo, en ésta, regrosaron
para su hogar, el Martes.
El nuevo dentista, doctor Frank
P. (laines, ofrece al publico Taose-ño- ,
sus mejores servicios, como
dentista graduado, en toda clase de
enfermedades de la boca y dientes.
Hoy visitaron la plaza, con ne-
gocios particulares, los señores to
Cisneros y Eugenio Gonza-
les y esposa, de Questa, este Con
dado. Ia agradecemos su visita
á nuestro despacho.
Don, Felix E. Corte3 y esjrasa,
doña Enielina Varos de Cortes,
partieron para Sanford, Colo, el
miércoles do esta semana. Les
acompañaba su señor padre, don
Ramon Coi tes.
Ahora es el tiempo quo Ud.
puede mandar, el valor do la sus-
cripción á "La Revista", para que
se lo remita á vuelta do correo, el
regalo de un buen libro. Acaba
mos de recibir Jos libros en espa- -
ñol.
Si sus muelas están enfermas, ó
si necesita alguna cum pastura en
on el antiguo comercio do don
Juan Santistevan.
Más one mil libros de todascla-s- es
y en español, procedentes do
España, acabamos de recibir en
an a.uu pur m iiumi iu uu su sonora
I'madrodofia Doloritas Sautistevau,
qo ya cronicamos dos semanas pa--
ijadas.
Don Tomas D. Gonzales y famil-
ia, antiguamente de Arroyo Seco y
ahora de Watervale, tolo, se hallan
Dentro pocos días tendrá lugar,
en esta, una junta privada de los
Independientes, con el fiu de tran-
zar asuntos de alta importancia y
que será el primer cañonazo quo
abrirá fue.o en la política de Ta;.
Ya hablaremos sobre el asunto, en
r 811 pis natal, que lo es Antrim
ühio, el Miércoles. Mr. Lawren
ce, regresará á esta, dentro de unos
seis meses.
El dia 23 de Julio último, pnr-ti- ó
ira Chico, N. M.' nuestro
simpático amgo, don Florencio
Cortea, do El Prado, quiér va con
asuntos do la sociedad Fraternidad
Piadosa y en donde espera tener
un concilio de los miembros do
esa Sociedad, en Raton, N. M. el
dia 10 do este mes de Agosto.o
Mañana Sábado, contraerán ma-
trimonio, en esta Parroquia, los
apreciables jóvenes, Juan 13. Gar-
cia, con la sefiorita Bernarda Ley-b- a.
El novio hijo de don Manuel
Garcia y la novia hija de don José
D. Ley ha. Después del enlace ha-
brá recepción y bailo en el salón
do Squire llartt, Jr. do los Ran-
chos do Taos.
Procedente do Santa Fe, llego á
ésta, el Viernes pasado, el Rev E.
C. Salazar, ministro presidente,
de la Iglesia Metodista por el Dis-
trito de Santa Fe. El Rev Salazar
vino á esta, do visita Pastoral á
las Iglesias Metodistas del centro y
sur del Condado. El Martes partió
para el sur del Condado, de visita
á las Iglesias de esos lugares, de
paso que se dirige para Santa Fé,
do regreso.
Can You Easily Operate
This Typewriter
Yourself.
Don't worry
y o u r corres- -
53 pouuei.
Don't write
m anvtniiiíiVLS2ÍÍoy hand that
takes bjui tune to make out that
may leave him in doubt that he
can't easely read.
Aud don't fill out legal pajK'rs
or card memos or make out ac-
counts or hotel menus in your on
handwriting.
It loos bad, reflects on your
standing, makes people think you
can't afford a stenographer, and is
sometimes? ambigous.
You can write out your letters
make out an abstract- - fill in an
insurance policy enter your card
memos make out your accounts,
or a hotel menu or dw nnv kind
of writing you need, on AN Y kind
size or thickness of 'paper, and
SPACE any way you want on.
Tfjc
OLIVET
The Standar ? .......',
Y'ou can write any of these;
things yourself if. yon do not hap-- j
pen to have a stenogrnpher.
'For you can easily learn, with a
little practice, to write just as ra-
pidly, and as perfectly, as an ex-
pert operator o:i the OLIVER
Pecause the OLIVER is the SIM-PLIFIE-
tyewnter. And yon
causee every word you write,'
About SO per cent. MORE IHV
RA RLE than any other typewriter,
because it has obout HO per cent.'
LESS WEARING POINTS than
mttot other typewriters".
with which, its imposible to-- writ
abstracts, iusurence polices, or
odd sized documents except you
buy expensive SPECIAL attach-
ments requiring exjjrt to operate.
You can adjust the OLIVER
to any REASONABLE SPACE
you can write on ANY" E
ATTACHMENT or
8j.vcial skill,, and your work will
be neat appearing, legible and clear
For the OLIVER is the type-
writer for thtt doctor, the lawyer,
the iiKurence agent, the mfcrxLiint,
the hotel proprietor or any man
who does his own writing.
Write us now for our booklet
on the SIMPLIFIED features oi
the OLIVER.
The OLIVO Typewriter Co.
WABASU Si ItoHtiOE fr'E.
CHICAGO, ILLS.
WILLIAM McKEAN, Local Agt.
Taos, N. M.
Dr. J. M. DIAZ,
MEDICO-CIRUJAN- O.
202 Water St., Santa Fé, N. M.
Consulta de unaá tres de la tar-
do todos los días menos los miér-
coles y domingos. Examen do
todas las partes interna del cuer-
po por medio de los Rayos X. Cu-
ración del cáiHíer, enfermedades de
la piel y tumores por medio de 1
electricidad. Curaeión de la ma-
yor parte de las enfermedades d
majeves sin aparición.
J. B. LUSK,
Lawyer
Prompt attention to all business
intrusted to my care.
Taos, New Mexico;
Felipe W. Guttman y
Manufacturero lóela clase He jo
yes de filiukana im: ou ri aia
:tK IO.N IKl.llo Y I I UDJSIIM.
m.h.
ih.ee toda clase de prctnlMH a (n me
üida y gusto. Venga o a ver ouestio
Burtido i ompren o do.
fCI LL the COO Girl
ho CURE the LUrC9
WITH
1 La
fisw Pis
rr CN SI I OPTION rrieo60c &f I
Free Trial, jj
Cureat ana (iuioltest Cure tor ail
THROAT and LTJWG TR.0T73- -
tZ, Jipío, .SV; itr-- Si-- -
Corre-- ,. T1"fSr.r:jb ' THc Willi
íenácnci C
Estados Unidos, los cuales la están bu dentadura, como puente etc.
con todo vigor, He- - ya con el nuevo dentista, que está
vando la cuestión al congreso fede-- 1 establecido, con su gabinete dental,
ral. be trata de prohibir que se
envíen por correo suscriciones que
no estén pagadas de antemano, ello
es: que el que recibo un eriódico,
tendrá que haber pagado la sns- -
que el- mundo marcha á un lado,AÍ,ü,, rre8BI,w poso, J'--u
manifeslán-- 1 lbiyiL hx P"if?:ita de la prole,inverso del que debia,
únicamente 0 1111,1 rül,UbU 1,ir'a dil5dose adelantado en
cripción adelantada por el año y nuestm 8ficillil) en estil 8emaIl!i.
como habrá inspectores especiales Esperamos recibir otro pedido de
para revirar los libros de las ofici- - Mexico, en osla próximo semaua.
ñas do periódicos, si estos hallan i rdan all0ra librüS en Kpafiüi;
algún suscriptor, so leque mandaj- Iwdento da Watk Coo
el papel por correo y no ha pagado .
. .,
'
'arribo a su bogar de Pina, estela suscripción, entonces, el editon
i condado, don (i uadalnpe Arel ano,
sera multado con una fuerte muí- - ., , . ,
aquellos que constituye la materia,
lidad de la vida? '
La ola civilizadoraquo arrolla al
mundo, actual, la que trae consigo
ti mdio de comunicarse con el
pensamiento, sejítin la teoría de
.Marconi; la que arranca á la cien-
cia sus secretos más recónditos bobre
la electricidad, la que se prerenta
tajo el aspecto de un conquistador
de los profundoj abismos del mar
ta
J.ai medida no puede ser mas ar -
hi traria ni más absurda, y so (18.
pera que el próximo congreso do -
rogue semejante circular por el
sin numero do protestas que se
han enviado á los diputados y se
nadores. l e.ro iior si onto tin.
como el inventor del submarino, el numerosos abonados y patrocina-inmorta- l
Peral; no puede, ni podía dores, que leñemos ya en camino,
diera hacerse llamamos la tención j11 8U I'ais liatal do Arroyo Seco,
de nuestros estimados suscriptores ' visitando amigo y parientes desde
para (pío los que no tengan su sus--- 1 Domingo pasado. Ellos perma-cripció- n
pagada adelantada, lo ha-- 1 necerán aquí, hasta finos do este'
gan cuanto a'ntes á fin de estar á . niBti Agosto.
jamás detener el alarmante y tre- - j
mendo prestigio délas contiendas J
de saugre con que He asuelan las;
naciones actualmente en el otro
heniiífeiio, contiendas que te.-tii- i-'
can el más lanieutíible atraso moral
del mundo. j
Li pedazo do tierra, una exíre- -
piad sUoCeptibihtU'.l, s .bastan te (
salvode que el periódico vaya á
ser suspendido al recibir nosotros
la visita del inupeelor del go-
bierno y mostrarle nuestros
librea para que. vea quienes son
los suscriptores que no están al
corriente de sus periódicos.
HiO, GKeTTlsta, de tTaos. foresto, ,190e.
ció serena como el mártir de una
idea. Ella 11 mostró temor alguCOLUMNAS
LITERARIAS.
CORRESPONDENCIAS.
BAUTISMO.
Valdez, N. M,,.Julo 20, 1900.
no hasta el momento que cerró sus
ojos para entrar en aquel sueño
del que 110 desperterá hasta que
Sr. Editor de "La Revista de Cristo venga sobre su trono á des
Taos". pertar toda la carne.
Dr. Frank P. Gaines,
Su Oficina Principal en Eaton, N. M.
Se halla en Taos, con su oficina en el edificio del antiguo comercio da
.
don Juan Santistevan. El mejor dentista que ha venido en Taoa.
Permanecerá aquí por siete meses y posible se quede permanente.
Trae excelentes recomendaciones. ' "
nnftrsTTT.T a a nw a ttq
Otra V05 Apreciable sefior: El día 23 La finada deja para lamentar
su. muerte, á dos hijos, don Guade Junio, próximo pasado, doña
Fidelia Olivas de Coca, dió á luz dalupe C. Olivas y Dositeo Olivas,INÉDITO,
cou un grán número de nietos,un niño muy hermoso y robusto e
que fué presentado ante el Altar Sa nietas, viznietos y parientes.
Durante el tiempo de bu enfergrado, por medio de sus padrinos,
que lo fueron, don Francisco Mar- - medad, fué asistida con el mayor
esmero y cuidado por sus nietas,tínez y esposa, doña Benigna Mon
toya de Martínez; cúyo infante re Teófila M. de Olivas, Del fin a C Hace los mejores trabaios en dentadura.cibió el nombre de Clodobeo Coca. do Espinosa, Fidelia Olivas de Co
ca, Santos G. de Olivas y BenitaEste evento tuvo lugar, el día 20
de Julio 11)00 y después de haber Durán de Olivas. Frank P. Gaines.La finada fué trasladada enseregresado loa padrinos á la residen
cía del señor Coca, fueron recibi guida de su muerte, á la Iglesia GTHEjgdos con muy grande placer por sus de San Antonio, en donde túvo lu
gar el velorio, al que asistió inpadres.
Guadalupe C. Olivas menso gentío de todos los alrede-
dores, Se cantáron hermosas ala-
banzas y cánticos por las señoritas,
Eleonor Valdez, Mariquita Fraudo,
DOS ANGELES MAS.
Watervale, Colo., Julio 16, 190G
Sr. Editor de "La Revista".
Por, cuanto, la Divina Providen
Agapita Alire8 y Sofía Apodaca.,
Deseamos,, señor Editor, dar por L ttiL rUrULAK LlJNiv TU
Colorado Snrincs. Pueblo Crinnla Creek.
cia en sue altos designios tuvo á
bien de llamar á la vida eterna á
medio de estas, un voto de gracias,
á todas aquellas personas que en
nuestras horas de atribulaciones,las candidas álmas de mis doe
r e f 1 i '
Leadville, Glenwood Springs, Aspen,
Grand Junction, Salt Lake City. Ogden.niños, levantándoles al destierro de dos prodigáron su ayuda y acom
esta vida de peregrinación á las pagamiento y en especial á don
mansiones eternas de lo desconocí Tomás Gonzáles y Marcelino Sa
do. lazar, quienes más me ayudaron
tín la noche del velorio.
Oh! ven á mis bra sob! Yo soy la hermosura,
Mis ojos embriagan, mis labios también t
Acerca los tuyos, mis goces apura
i' luego en mi seno reclina tu sien. ,
Deshoja en tu copa balsámicas llores:
Festín es la vida, su flor, la mujer
Que dulce es la muerte muriendo de amores!
jLa vida es un beso .... Yo soy el "Placer"!.
Y heme aquí, Juventnd, á tí viniendo
Con el alma de sueños encendida,
Mi corazón y mi land trayendo
Al fe3tiu encantado de la vida.
Heme aquí, Juventud, á tus umbrales
Atrás, con mi niñez, queda perdida
La senda de mis campos paternales,
De mi ilusión, y de mi amor perdida. ,.
ALBERTO GÜSDORF,
Guadalajara Méx. Julio 4 de 1500.
Xa ñata díriste.
Tócame en el piano,
Mi madre querida,
Aquellos boleros que cantó mi hermano
La postrera noche que pasó en la vida.
Mi pecho se inflama
Con su triste nota,
Como los gemidos de la débil rama
Cuando la tormenta sin piedad azota.
Yo miro del muerto
La pálida frente,
Y en sus Libios mustios confusas advierto
Las frases que abogaba la tumba inclemente.
Aun sus turbios ojos
Con febril anhelo
Temblando se ciernen en mis ojos rojos,
Cuyas blancas córneas irrita el pañuelo.
lloras de quebranto
Que olvidar quis'era,
Instantes que pasan en éxtasis santo
Y que la memoria levanta doquiera!.
Acércate al piano,
Por Dios, madre mia; :
Toca los boleros que cantó mi hermano',
Tócalos, si quieres que llorando ría!.
Pi.vXn pe Villegas.
Veracruz Méx. Agosto de 190(5.
Juanita S. Durán, murió ei día
10 de Julio 15)00, á las 10 a. ra. y
fué velada solemnemente durante
Guadalupe C Olivas
. Butte, Helena, San Francisco, Los Angeles,
Portland, Tacoma, Seattle
EA0HE9 A Ih THB PRINCIPA. TOWNS AND MININO CA.MP8 IN COI.OBABOJ.
. UTAH ANl) NEW MEXICO.
THE TOURIST'S FVORITE ROUTE TO
Al M c rutin Resorts. ,
only Line passing throimih Salt Lake City to the Pacific Coast
hi'.teyv.v iknvfk. kmi.t i.aiík itv. ouokiv. i.kaovii.k,
VLCIiWOOII Nl'FIMJN, PORTLAND. UWD Jl TlOX, 8 A
tit A.VI 14 O, IMS A.JII,1, ItKAUl, NT. I I OI.
Trough Sleeping Cars.Dining Cars on all trough Trains.
AVISO.la noche, de ese mismo día y al
día siguiente tras numeroso séqui
to de parientes y amigos, fué acom- - Quién perdió una
panada en el lugar de eterno des Vaca 7 una Ternera?
canso. Contaba esta niña, cinco
Ha sido reportada ante mí, el
ifios y ocho días.
Carmelito Duran, murió el día
18, tres días después de su herma. 1,5;;
nita, contando seis años, once me
f !. It? H
abajo firmado, una vaca grande,
color amarillo con cabeza y espi-
nazo blanco, que vá con V'a ter-
nera del mismo color. La vaca
tiene estas marcas en las costillas
izouierdas: t Tí-'5r- 1 v en la es- -
3Regalosses y 2(5 días. En la noche de ese
misino día fué velado por todos
Para Toda la Familiamis parientes y vecinos, desde elmomento que expiró hasta condu é - W"vr-- i ...paldilla íz I VSM1... 3 uierda la
cirlo en la losa fría, en donde dor
misma maicu ue niua. imi ja
mirá el sueño eterno.
.
Ambos ino palomilla del mismo lado tiene
Un estuche de agujas, un dedal de
plata, tijeras, cuerda de brincar, navaja
lo que se escoja entre cincuenta
regalos gratis por unos pocos certifi-
cados que se hallaran en cada bote de la
tes 3
w cici. . tin
centes, bajaron al sepulcro vícti
mas de la fiebre escarlatina.
otra marca. La ternera es alasa
sana de unos dos ó tres años, con
esta marca en la palomilla del ladoPor lo tanto, sea resuelto, que Ff7 fpx i evAniiPAestas resoluciones, en cumplimien zquierdo 72 y en las orejas tiene
ramal cortado adelante en el ladoto á nuestro deber, sean puestas al
Bam fias y "1 tod? W B ft r
EN POLVOconocimiento público por súplica derecho y en el izquierdo cezgo
Je los padres de los dos angelitos y por detras. La K C es la Levadura en Polvo mas pura y
económica, y los regalos no le cuestanpie lo son, don Cleofes Duran y Su dueño podrá recobrarlos, pa
Vicentita Gonzáles de Durán, re nada. Por que, pues, no usan lagando los gastos y este aviso.
sidentes do Watervale, Colo. K C ? 25 onzas por 25 centavos.
Certificados con cada 25 onjas,ZnpiestSea resuelto, que nosotros como
Francisco Vargas,
J uez de Paz.
Arroyo Hondo, N. M
y eu los botes mas grandes.una tárjelaTropical. comisión nombrada por esta comu postal por el
"Libre de Renidad, extendemos nuestro más JaquesMfg. Co,talos," o pidas
sentido pésame á los afligidos pa Lhicago, la.a tu comerciante.United States BankVa muriendo la tardo en un
horizonte de ores y violetas empa
dres, por la anseucia eterna do sus
ainados niños. NOTICE FOR PUBLICATION.21 Trust Company.
lidecidos como tintas de acuarelas! Por lo tanto sea resuelto: Que
Santa Fé y Taos, N. M.estas resoluciones sean publicadas
en las columnas de "La Kevista"
de Taosy en "El Progreso" do Tri
and place to cross-examin- e the
witnesses of said claimant, and to
olTer evidence in rebuttal of that
submitted by claimant.
MANUEL E. OTERO,
Register.
7-1- 2,-00.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Estamos prepaiados para pres
Small Holding Claim No. 900.
Department of the Interior,
United States Land Office,
Santa Fe, N. M.
July 3, 1Ü00.
Notice is liereliy given that the
tar dinero á todos los borregueros
que tengan ovejas ó lana, que ellos
deseen guardar paraesperar más al-
tos precios.
paja aparece una mujer gritando
brrrrr y regando con la mano gra-
nos de maíz. Las gallinas en inine
usa algarada se atropellan, corren-saltan- ,
vuelan hasta pescar el gra-
ne en el aire. El aroma de los
cujinicuiles en flores embriagante.
Se diseña en la penumbra crepus-
cular la silueta de los labradores
que pasan.
Se escucha el rumor del hilo de
agua que baja de la fuente.
Descienden do Ja montaña,
rezagados, El y Ella. Ella inclina-
da como una cerrada flor carfadan
de perfumes, canta, y se hace un
silencio de trinos y el campo todo
se baña de una indesinible sonrisa.
S. L. E.
following-name- d claimant has li- -
ed notice of bis intention to make
viejas. Las colinas distantes se
envuelven poco poco en una
finísima niebla azuleja. Los clari-
neros se acarician cantando sobre
los lardos I0m09.de los toros, mi
entras Jos zensontles en los mato-
rrales silvan su hi lunario del crepús
culo. Sobre las cumbres de los mon
teabtijht Véspero, magnífica pupila
solitaria. Se oye el balido de las
ovejan, el mngitlo del toro y el
relinchar del potro. En los zacatales
retozan los conejos y en los árbo-
les las hojas cuchichean alborozad-
as.
En el umbral de un rancho de
Escríbannos de una vez. ?
UNITED STATES BANK &
TRUST CO.
final proof in support of his claim
under sections 10 and 17 of the
Homestead Entry No.
Department of the Interior,
act of March 3, 1891 (G Slats.
83-t)- , as amended by the act ofSquire Hatrt, Jr. February 21, 181)3 (27 Stats., 470),
and that said proof will be made
before the l.'robate Clerk at Taos,
jjaim vínico hi canu .re, r. in.
July 3, 15)00.
Notice is hereby given that the.
following named settler lias liled-notic-
of his intention to niako
proof in support of his ehti inl-
and that said proof 'will bu niatlo
before Probate Clerk, at Taos,
New Mexico, on Angubt 23. 190i),
nidad, Colo., para información de
sus numerosos amigos y parientes
del condado de Taos, N. M., y del
condado de Las Animas, Colo, al
par que don Cleofes Durán, desea
hacer pública su gratitud y reco-
nocí mien te á todos sus amigos y
vecinos que le acompañáron en
sus horas de aflicción y dolor.
Dándole á Ud. señor Editor mil
gracias anticipadas, somos con alto
respeto sus servidores.
Matías de J. Cruz,
Castulo Gonzales,
Lias Sanchez.
Comisión.
DEFUNCIÓN.
Valdéz, N. M., Julio 27. 1906.
Sr. Editor de "La Revista".
El Dios Omnipotente con su sa-
biduría infinita, determinó cortar
el hilo de la existencia, de doña
Ana Maria Martinez de Olivas, el
tjj cJj cjí 1J tJ jj J jí fyi tty J Jj! Jj jl
CANTINA EN COMCCION.
Toda clase de licores y vinos im New Muxico on the 17th day of
An'Utít 15)00, viz: Alexander Gtis- -portados, los mejores y mas añejosPaisaje. dorf, grantee of Otto it. Kopplin,grantee of ThomasMcQiiiaton for
the S. II. C. No. 5)00, tracts 1&2,
Compramos productos del país
SQUIRE HARTT, Jr. viz: lomas v asias or laoH, laos
i'nmitv 'iiw MvlVn fur ill. SJW Xin Sees. 10 & 21, T. 23 11.
10 Ki
Ho names the following witnes
Iluto fin Tacs, H, l
Ropa, Trajes, Zapatos, Fe
rretería, Quincallería etc
Todo á precios ten baratos
y masque en cnrlquierotro
comercio de la plaza Taos
plo disipó el paisaje y todo quedó
cubierto por una inmensa capa gris.
Ah! exclamé, así se disipa el
paisaje ideal del espíritu; ilusion-
es. . . .ensueños. . .esperanzas. . . '.
Todo queda cubierto con la copa
glacial del desencanto!
Luisa Godoy.
Fué una tarde estival, después
de un crepúsculo de oro. Capricho;
sus fa jas esmeraldinas se entrelaza-
ban con cintas violetas y nevados
coposeji e! abismo azul cintiló Ves-pe- r
y la inspiradora Selene apareció
derramando hebras de plata. De
pronto", un potente é invisible so
See. 2K, T. 25 N., li 11 E.
Do names the following witnes--se- s
to jiroYe his continuous residen-
ce upon and cultivation of said
land, viz:
Manuel Casias,
Trinidad Mondmgon,
Jose Hilario Lucero, -
Manuel Suazo,
All of Taos, New Mexico.
MANUEL R. OTERO, --
Re gittcr-
1st. pub. 712,-191- )0.
Last " 810,
ses to prove his actual continuous
nd verse possession of said tract for
twenty years next preceding the
survey of the township, viz:
FraiK'leo Lucero, of Itineongiia, N. M.
.Iuhii du h Cruz 1,110:10, of Kliicomii1:i, N. M
Juhii Antonio (rii'no, of Kinbudo, N. M.
MlHiifl H ilo, of Embudo, N. M.
Anv person who desires to pro-
test against the allowance of said
proof, or who knows of any subs-
tantial reason under the laws and
regulations of the Intctior Depart-uin- t
why each pioof should not
be allowed will be given tin oppor-
tunity at the above-mentione- d time
Temporada
de VeranoJ9 5fcfr Hí
Comerciante en todos loa ramo-d- e
efectos secos y abarrotes de lujo
y corriente?.
RANCHOS DE TAOS, N. M
9
dia 23 do Julio, 1900, á lasó y
media de la tarde y después de ha- -
her sufrido con sufrido con verda- -
dera resignación cristiana, una pe- - j
nosa enfermedad de hidropesía que
le duró tres meses y 23 días. '
La tinada ya pagó su tributo á
la madre naturaleza, después de
una agonía larga y dolorosa y des-
pués de haber apurado toda la hiél
de la copa letal de la vida". Fall-'- !
Surety Company,
Gf Knw Yo X
Bonds of all kinds furni-
shed at reasonable rates
For particulars, call on
Attorney J. B LU5K,
Taos, New Mex.
t f (. ru'rrri0,, tulii:t;.iiJ
DRNTST, Chamberlain's
Never faW, Buy it uow. U may save Lie
Chamberlain's wrrauTrntAy.
Never fails, liuy it uow. It nay save liii.N M.TAOS,
22evlcta dLe Taos, 3 3 '
EL PRIMER
Banco
,
Nacional
Prcccáíraíénfos del
tierpode Cosnison&dos.
(COKCLtTE)
Now the Board proceeds to fix
the following levy for the your
1100 as follows to-w- it:
For Territorial Purposes 11 mills'
General County Fund 5 "
Gen. School 2 "
Court Fund 5 "
Interest Fund 7 "
Road Fund 1 "
Court House Repairs 1 "
ción para permitírsele erigirse en
estado y esta ley que está llamando
sí aceptar o rechazar les ofrece la
primera oportunidad que jamás ha
tenido de obtener el privilegio
que todo ciudadano Americano de-
sea. Recomiendo á todo votante
de Nuevo México detenida lectura
de toda la ley de habilitación.
Dado en la Oficina del Ejecuti-v- o
este dia 14 de J ulio, A. D. 1000.
Testifica mi mano y el gran se-
llo del Territorio de Nuevo Méxi-co- .
HERBERT J. IIAGERMAN,
Gobernador de Nuevo México.
Por el Gobernador:
J. V. RAYNOLDS,
Secretario de Nuevo Mexico.
Santa Fe, - - New Mexico.
LA INSTITUCION BANCA RIA MAS VIEJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870.
CAPITAL Y SOBRANTE $180.01)0.
fr rí "fr riesjietuosaiiiente solicita el patrocinio de los ciudada"'
rir? &
"i 1109 Kwto de Nuevo México. Se paga interés n dV'"'"" f)ósi tos permanentes. Se vende Cambio (Exchange) pa.
9 . 114 28, 50
10 147 36,75
11 87 21.75
12 90 22, 50
13 3" 7. 5
14 90 22, 50
15 51 12,75
16 115 28,75
i3 172 43.00
19 60 15,0:)
20 31 r 77,75
21 56 14, 00
22 135 33-7-
23 137 34.25
24 IIO . 27,50
25 41 IO,25
26 73 18.25
28 72 i8, 00
31 122 30,50
34 ' '26 31,50
35 94 23, 50
.
ra cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS y ADE-
LANTOS se hacen con términos tan liberales como loa
que se pueden hallar en esta sección del país:
Ryixs J. 1'alkn, Presidente.
Levi A. Hughes, Vicepresidente AlILProdhead, Cajero Asistente- -
SAN Cf : EZ& CO
.irroyo Seco, N. M.
Ofrecemos a lea recimentes de
AUR0Y()SKC0r'un gran o de ropa
Vestidos, Indianillus, Zupntuts etc. para lu estaeióu de PRIMA VKRA.
Y VERANO.
Beclliiioos tx1 h las (mmikitim,
uiiovo surtidos eii efectos ge--
3f uoH y HbiiiTdU'g ronirain W ,
cueras y sulfas y ftíecum "tol
pala.
Certificate of Apportion-men- t
of School Funds,
FOB TI1K COUNTY OF TAOS,
OF NKW MEXICO.
I, Daniel Cisneros, Superinten-
dent of Schools for said County,
do hereby certify that I have duly
apportioned the fund of said Coun-
ty on this 2nd. day of July 1900.
The amount of money subject to
such apportionment is nine hun-
dred and forty dollars ($940, 00).
The total number of persons of
school age is 3700. The rate per
scholar is '25c. which is apportio-
ned to the several school districts
as below:
Daniel Sisneros
Conn ty Su peri 11 tend en t.
1 419. 104. 75
2 180 45, 00
3 186 46, 50
5 202 50, 50
6 ,
'232 58,00
7 178 44. 5
8 130 32.50
V isi tanto
SANCH1ÍZ & CO.
PRIMER BANCO NACIONAL.
IAS VEGAS, - ÑÜEVO MEJICO.
CAPITAL EXISTEN FE - - $100.000,
Se reciben sumas sujetas a orden. Se paya teres
sobre depósitos permanentes.
JEFFERSON M. RAYNOLDS, Presidente.
E. D. RAYNOLDS, Cajero. HALI.KTT RAYNOLDS Aste.
AA FAVORITA- -
Establecida en el Antiguo Edificio Earron
En donde se espiden los mejores 1 i core del mercado, lomwuio qua
vinos extranjeros y del país.
inos y Whiskeys Embotellados y por Galones, Excelentes para
Fiestas y Casorios.
PjlGARROS TJABANOS.
DE SANTA F
John 11. Vaughn, Cajero
b;
ARROYO SECO. N. M.
McCARTHY CO.
NEW ME?IO.
00. LE B1QSES PARA
PIL021AS CATAUTISAS
CO. 31 W. 42cd STKCET, TO YGP.K, Ll'.A.
Ahorren Su Dinero.
Lo pueden hacer comprando sus efectos en ia tienda
"Barato por Dinero' "Cash Store"
LA EMBRIAGUEZ.
Dejando de cosas, la embriaguez
es útill:
Para buscar amigos y enemigos.
Para trastornar el cuerpo y entor-
pecer las facultades mentales.
Para traer desaliento en el trab-
ajo. Para desatender citas, compro-
misos y deberes urgentes.
Parn perder el tiempo, ol dinero
y la estimación,
Para que los hijos pierdan el
respeto á sus padres.
Para hacer pajales ridículos y
cometer toda clase de inconsecuen-
cias.
Para pedir fiado qué tomar,
cuando no se tiene valor de pedir
para que coman los hijos.
Y para otras muchas cosas
que sería largo enumerar.
Docto J, 0, Cook- í-
Medico y Cirujano
Tin, Ntw Mexico
K'libilli loil.m lu lut .3 M.
Las siguientes cuentas, por el
cuarto de Junto 30, 1906, fueron
'presentadas y aprobadas y no fue-
ro pagadas por falta de dinero:
'Silviano Lucero $ 120.00
Manual A. Chacoa 50.00
A. Gusdorf S3 60josA. Lopez 57-5-
Enrique-Gonzale- s 100.00
Manuel Garcia 5o 00
Andres Medina fue rebajada 500
ovejas, y Ramon Sanchez fue re-
bajada 500 oveja; todas estas es
tando tasadas en el condado de
Mora.
El cuerpo ordeno al Secretario
de notificar a Smart que habiendo
quejado Ruperto Trujillo que hay
una acequia, que el usa para u u O
privado a travez del camino publico,
que esta causando molesta y per-
juicio para el correo y que debe
poner uná puente.
Ahora se presenta "Wm. Mckean
y reporta ante el cuerpo de Comi-eiouadu-
que cierto juicio en causa
.No. (5(51 de la Corte de Distrito
titulada Frank Staplin Vs. Board
County Commissioners of Taos
Co. que fué presentada ante, el
Cuerpo do Comisionados Oct. 11103
el cual rehusó porno tener de-- ,
reclio do hacerlo bajo la misma
decisión de la Corte Suprema, y
no aparece registro en el diario de
dicho cnerpo bajo la fecha arriba
mencionada la cual fué omitida
por el Secretario Bufante y por
esto ruego que dicho procedimiento
sea abora debidamente entrado en
registro, en el dicho diario del
Cuerpo de Comisionados, y es o
por esta presentes el dicho
ju-ic- i Kíehaíttdo por el cuerpo
El Cuerpo se prorrogó hasta el
día 5 da Julio á las 10 A. M.
A. (JüsiVorf, Chairman
Manuel A. Chacon, Com.
Attest
Enrique Gonzales
Clek.
Taos N. M. July 5tli, 1900.
The Board of county Conimis-8ÍoneT- 8
met at 1): A. M. members
present: Hon. Alex. Gnsdorf
Chairman Manuel A. Chacon
Cominisiiioner, and Enrique (Jon-zale- s
Clerk and Silviano Lucero
Sheriff by Pablo V. Gomez Depu-
ty. The forerung minutes were
read and approved and Board pro-
ceeded as follows:
The following bonds of Road
Inspectors were presented and ap-
proved Juan C. Kiiel Precinct No.
Ü, and Luis f. Ortiz from Precinct
lío. 7 Report of E. S. Redding as
Justice of the Peace of Precinct
Wo. 7 was presented and approved,
bond of José D. Jaramillo as Jus-
tice of the Precinct No. 11 was
presented aid approved.
Coupons received from A. M.
Beiiiere on Lonifwell's Judgment
Were paid and duly cancelled.
The following vouchers were
preseuUd, approved and piiid:
lienry J. Young for lumber &
nails for Road Pt. !No. 7 17.25
José A. Valdez Se vices as Road
Inspector Pt. No. 1 12.00
Jos Victor Cordova serv. a3 Road
Insp. Pt. No. 10 SS.0O
Felipe lionsell serv. as Road Insp.
lili tar I.'oad S.OO
Lorenzo Baquez serv. as Road
Insp. V. ii. 10.00
Sligiiel Casados serv. as Road Insp.
Pt. No. 2 j.8.00
There being no Justice of the
Peace in Precinct No. 15, the
ltoard hereby appoints Jesus Ma.
Martinez J m-tie-e of the Peace of
11. No. 15,, and clerk ordered to
send him appointment mid oll'icinl
bond to e taken,
Upon complaint by letter of
Genaro Aguilarof Costilla N M.
comjdaiiiing that he was assessed
On sheep which Udong to Severo
Trujillo, boaid found that Severn
Trujiilo is not assessed for them
ehvrp and clerk ordered to notify ,
the Said Geuaru Agujlar.
S5Milla
For cattle Indemnity Fd. Cattle
only 25 mills
For Sheep Sanitary Fund Sheep
only. 5 mills
The following accounts were
paid to Assessors and Publication
PJ02.
T.Rivera Ass'r. 1005 S13S.93
J. Montauer Pu. 11)02-- 4' CÜ.S2
The San Cristoval Copper Co.
was reduced from $52 070. to 1000.
because same was assessed by in-
formation.
Titi Board adjourned to 3rd.
Monday of August, IMG.
Proclama del
Gobernador.
Conclusión.
En adicional importante defor-
mar una constitución sábia equita-
tiva y justa, una de las responsa-
bilidades graves que pesan sobre los
miembros déla convención' consti-
tucional sera la de proveer para la
elección de oficiales para un go-
bierno de estado enteyjislura v dos
Representantes, al Congreso en
tiempo de la elección para ratifi-
cación o rechazo de la constitución.
Rara vez en la historia de graves
eventos ha .tenido algún cuerpo de
hombres cuestiones mas serias que
considerar que este cuerpo de 1Í0
delegados cuando so reúnan en
Santa Fó el dia 3 de Diciembre de
1000 Mucha de la futura prosperi
dad y éxito del nuevo estado de
Arizona depende do la constitución
que formen y del sistema de gobier-
no que organicen. La& medidas
que deberían de adoptar no deben
de estar níluklas por consideracion-
es pasajeras o transitorias. Lo
que hagan si es bueno vivirá duran-t- e
generaciones en el corazón de un
pueblo agradecido. Si malo. cama,
rá discordia y dificultad durante
muchos años. Le importa al pue-
blo de todas partes del Territorio
por su propio bien, y por el bien de
sus hijos y de los hijos de sus hijos
de ver que solo los mejores hom-
bres de cada condado, hombres que
estén altamente calificados, por su
saber, educación y experiencia,, sal-
gan electos á esta convención im-
portante, de manera que esté á la
salvaguardia asi nuestro presente
como nuestro futuro.
Por tanto con toda sinceridad,
incisto al pueblo de Nuevo México,
sean cuales fueren las cuestiones ó
diferencias locales que influyan en
el escogimiento de candidatos para
empleos del Territorio ó condado,
de que la suprema consideración en
cuanto al escogimiento de delega-do- s
á esta convención sea la honra-
dez integridad, habilidad, experti-
cia y siceridad de los candidatos.
Ninguna ley de habilitación lasa-
da por el Congreso de los Estados
Unidos fue tan liberal en la conce-
sión de terrenos ó dinero para fines
de educación coifío la presente. Ra-
ra sosten do las escuelas libres,
no sectarias, se ha apartado
incluyendo las secciones antes con-
cedidas, carii la novena parte del
area total del propuesto estado,
amontando á cerca de diez y siete
millones do acres juntamente con
el cinco por ciento did producto de
futuras ventas de los terrenos pu
blicos que quedan en el estado, y,
ante todo y sobretodo, la. cantidad
de cinco millones de pesos que te
invertirán en seguridades para
de hi3 varias instituciones
did estado.
Durante mas de cineuenta años
el pueblo de Nuevo México ha so-
licitado v demandado urgt'ii temen- -
te del Congreso Nacional leylida- -
ALFREDO MIRARON, fecfietaiíio.
Siempre tenemos una línea nueva y completa de efectos.
í
J STIRopa 3rl Sombreros.
La mejor línea de 2Q,T3a.tC3 que se puede encontrar ei la
ciudad, para señoras, señoritas y niñas.
EL MEJOR LUGAR PARA COM-
PRAR PRETENSIONES DE BODA
Cuerpos y Enag'urs de Seda, Tápalos, etc.
Una línea completa de ferretería, implementos de agricultura, zaca-t- e
grano, madera ira todo uso.
VAYAN 5 IE jM PRE A LA TIENDA DE '
Rht Doton.'' Taos,NcwMexico.
EL PRECIO IAAS ALTO DEL MERXADo --SE
PA6AR.A POH LANA. N0J0TR.O-- (3UIA-- Mo
SIEMPRE EN LA COMPR.A DE. LAÜA.
Julian i laitioez í Co,
I rroyo Hondo, " Nf w tftex BOHD -GUSDORF-
TAOS,OFRECEMOS a los.residentes de An royo Hondo y mis!
contónos un riM) nítido tn rr j a te tí 'as cla.s que h
mos recibido para la estación de VERANO. Todo ultima
novedad.
i'erreterlfi, QiiIiichIIpH, initrulvioiicii. Fklnfnw,
MM4l-rH- , Jlllli-I'M- . 'le.,'
DegMucha .Importancia
padece Vd. de dolores de cabeza, aliento fétido, pesadez, subidasSI desangre, constipación, cansancio, debilidad, contorsiones en elestómago y mal gusto en la boca, tiene Vd. DISPEPSIA. Esta
enfermedad no le parecerá grave al principio; pero si no se ataca &
tiempo puede tener funestos resultados. La indigestión priva al sistesia
de los alimentos y es causa indirecta de muchas otras enfermedades. . Al
notar cualquiera de los mencionados síntomas, no deje Vd. de procurair
de curarse lo antes posible.'iMl'lt.lltlos ru roí y hhí.-k- y ef'rctt
nr
-
IIliinut
cintile.
LAS PASTILLAS DEL
LA DISPEPSIA Y SOS
l. I üfr . M- - 5
ll i:u en iiiHiio
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nunca fallan de efectuar una cura. La demanda de este tnravi-llos- o
remedio pnra la cura de las afecciones del estímalo es
muy importante. Una prueba convencerá al más refractario.Julian A. Martinez Co., i Las Pastillas del Dr. Le Broses para la Dispepsia y sus Pildoras Catárticas
van juntas en la misma cajita sin recargo cxrnionlinario. Obsequiamos al
público con libritos curiosos, etc. De venta en todas las Farmacias.
NEW YORK REMEDYLps cofres y cajas de hierro, de la matea "VICTOR" son .'as mas
seguras y ñus recomendadas para proteger VALORES contra robo y
contra incendio.
LA VICTOR SAFE & LOCK CO. recibió el premio mayor en la
Exposición de San Luis, habiendo probado ser los mas bien hecho1-e-
el mundo, ademas de ser los ma seguros.
Estos cofres son hechos de acero, manganeso, a prueba de fuego y
asalto.
Estos Cofres, Cajas de hierro
y Escritorios, se venden por
J. N. VIGIL,
Talpa, M. M.
Primer Banco Nacional
De Raton, N. M.
CAPITAL PAGADO 100.000.
SOBRANTE
..50.000.
Se solicitan cuentas con los Comerciantes, EaQ
co3 e individuos.
So paga íd teres en depósitos permanentes
SK'SD!ICt!, M)IM!KSr()l)KNriA..
'!, ULAKWÍX, Cajero;.
